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MULTIPLICAÇÃO DE BANANEIRA IN VITRO (MUSA SPP.) EM FUNÇÃO DE










comfatorial3x2.Nas parcelasficaramos subcultivose nas subparcelaso fatorial
compreendendotrêscultivaresdebanana(GrandeNaine,MaçãePacovan)eduasdosesde
BAP (2,5e 5,0mg/L),comcincorepetições.Avaliou-seo númerodeplantasproduzidas,
verificando-setaxasmédiasdemultiplicaçãodestasduranteostrêssubcultivosutilizados.Os
resultadosevidenciaramefeitosignificativosparasubcultivos,cultivaresedosesdeBAP e







mg/LdeBAP foi superiorcommaiornúmerodeplantas/explante(3,13e 3,04plantas,
respectivamente).Analisandoa interaçãoBAP x cultivar,observou-sequenadosede2,5






estudadosdeformaindependente,v rificou-sequea cultivarGrandeNaine,a dosede5,0
mg/LdeBAPeosubcultivo1destacaram-secommelhoresdesempenhosemtermosdetaxas
médiasdemultiplicaçãod númerodeplantas/explante.
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